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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi parameter genetik dari karakter hasil pada tanaman cabai hasil
hibridisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kasa Fakultas Pertanian dan Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mulai dari April sampai dengan Desember 2018. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri atas timbangan analitik, cangkul, polibag ukuran 10 kg, tray pembibitan, gunting, meteran, Hand sprayer kecil, gembor,
hekter. Bahan tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih cabai hasil hibridisasi (IPB C2, IPB C10, F1 C10xC2, BCP1
(C10xC2)XC10, BCP2 (C10xC2)XC2, F2(C10xC2) dan bahan lainnya yang berupa pupuk Kandang, Pupuk NPK Mutiara, Pupuk
daun Gandasil B dan Gandasil D, dan pestisida curacron. Pada penelitian ini tidak menggunakan rancangan percobaan akan tetapi
tetap menggunakan Rancangan Acak Lengkap Non Faktorial yang digunakan hanya untuk cara peletakan polybag tanaman di
lapangan saja. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata, ragam, dan standar deviasi. Hasil penelitian menunjukkan
pada karakter kuantitatif yang dapat dijadikan sebagai karakter seleksi yaitu karakter tinggi tanaman, tinggi dikotumus, dan jumlah
buah pertanaman.
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